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Returns to Scale and Technical Progress in TFP
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Abstract：In this paper, the authors base on the Non-constant Returns to Scale Translog Joint Cost Function and introduce the
three technical progress indexes of education level, science technology level and marketing rate level. The authors set up the relationship
model of output index, input index and technical progress index through the analysis of micro-economic theory and the technical method
of statistical index, and then get the returns to scale and technical progress. Through the empirical analysis using the input-output data of
20 industries, the conclusion is that China’s industries have obvious effects of returns to scale, and among the factors of technical
progress, education is the dominant factor, marketing rate has less affected, while technical capital is negative to the cost saving.
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种 假 设 是 一 种 简 化 的 理 想 ， 与 现 实 经 济 不 符。
1· ·
Rosenberg[2]对美国机械行业进行实证分析后认为，













































































数 (Non-constant Returns to Scale Translog Joint Cost












































































































































































































































































βY 和 Y=(-α/β)+(1/β)X 的参数进行回归估计，可以
4· ·
行业 1/ρ赞 ρ=1 R軍2 F- 统计量 行业 1/ρ赞 ρ=1 R軍2 F- 统计量
1 2.575 - 6.145 0.813 15.14 11 4.149 - 7.743 0.620 6.3
2 1.747 - 3.518 0.694 8.37 12 2.248 - 3.020 0.719 9.31
3 1.775 - 4.085 0.894 28.44 13 2.444 - 3.569 0.770 11.86
4 2.033 - 2.990 0.853 19.81 14 2.006 - 2.099 0.779 12.45
5 1.392 - 2.191 0.800 14.03 15 2.842 - 2.067 0.532 4.69
6 1.989 - 5.503 0.856 20.28 16 3.334 - 5.769 0.780 12.55
7 3.884 - 10.27 0.876 23.86 17 4.547 - 4.194 0.519 4.5
8 3.135 - 7.370 0.836 17.61 18 5.447 - 6.352 0.646 6.92
9 1.801 - 2.598 0.703 8.68 19 2.916 - 4.417 0.525 4.6
10 1.933 - 3.823 0.699 8.54 20 0.937 0.145 0.160 1.62































































进步进行了估计，如表 3 和表 4 所示。
表 1 Granger 因果关系检验的模型选择
行业 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
模型 (13) (13) (13) (13) (13) (12) (12) (13) (12) (13)
行业 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
模型 (12) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (12) (12) (13)
表 2 主成分分析结果
1 2 3
主成分 1.583 0.874 0.544
科技分量 0.438 - 0.884 - 0.167
教育分量 0.654 0.186 0.733
市场化率分量 - 0.617 - 0.43 0.659
表 3 各行业规模报酬的估计



































































































































































































































































































































① 该种形式成本函数的具体推导过程，请参阅 Binswanger 的论文。本文仅考虑单种产出的成本函数，对于多种产出的成本
函数可以做相似的分析，只是要稍微复杂一些。
② 由于假设技术进步是中性成本下降的，即技术进步只引起整体成本的成本比例下降，因此，成本函数中没有 t 与 w、y 的
交叉项。
③ 国务院发展研究中心信息网的网址为 http://www.drcnet.com.cn。
④ 一般地，在进行 Granger 因果关系检验之前，需要对变量的时间序列做平稳性检验。我们这里采用的是时间序列的指数
对数形式，一般具有平稳性的特征。限于篇幅，具体的平稳性检验过程略去。
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